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Resumo- Abordagemconceitualdepequenasfrutasoufrutasvermelhas,suaclassifi-
caçãoemrelaçãoaolocalondesãocultivadas,diferenciando-asquantoaotamanhoeà
coloração.Não háumadefiniçãobotânicaespecíficaparaestestermos,quenãosãosinô-
nimos,apesardehavermuitoscasosemqueamesmaespécieproduzfrutasquepodem
serenquadradastantonacategoriadefrutasvermelhas,quantona depequenasfrutas.
Palavras-chave:Framboesa.Morango.Pitanga.Amora.Mirtilo.
INTRODUÇÃO
Um fruto,basicamente,é o desenvol-
vimentodo ovário dasfloresde angios-
permas,apósfecundaçãode seu óvulo,
sendoquea grandemaioriadesempenha
papelde envoltórioprotetorda semente,
alémdemuitasvezespossuirpapelativo
emsuadispersão.
CLASSIFICAÇÃO DOS FRUTOS
Existemdiversostiposdeclassificação
de frutos que se baseiamem critérios,
comomorfologiadafruta(textura,firmeza,
formadofruto)condiçõesedafoclimáticas
(regiãodecultivo),etc.Uma dessasclas-
sificaçõesépropostaporSudheere Indira
(2007),em que os frutos apresentam-se
deacordocomascondiçõesclimáticasda
regiãoondesãocultivados.
Nessaclassificação,osfrutossãodivi-
didosem: frutosdeclimatemperado,de
climasubtropicaledeclimatropical,sendo
quedentrodessascategoriaspodemainda
serclassificadosde acordocomo grupo,
a ordemea família,aosquaisasespécies
pertencem.
SudheereIndira(2007)aindaafirmam
quea qualidadedos frutosé diretamente
influenciadapelascaracterísticasclimáti-
casdesuasrespectivasregiõesdecultivo.
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO
COM AS CARACTERíSTICAS
CLIMÁTICAS
SegundoSudheere Indira (2007),os
frutospodemserclassificadosem:
a) frutosdeclimatemperado
- pomáceas:pera,maçã,
- frutasdecaroço:pêssego,damas-
co,cereja,ameixa,nectarina,
- pequenasfrutasou bagas:fram-
boesa, amora-preta,morango,
rnirtilo,uva;
b) frutosdeclimasubtropical
- frutas cítricas: toranja, lima,
limão,laranja,mandarinas,
- frutasnãocítricas:figo,abacate,
kiwi, romã;
c) frutosdeclimatropical
- abacaxi,mamão'Papaya',man-
ga,banana,caju,goiaba,sapoti,
maracujá.
CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO
TAMANHO E À COLORAÇÃO
DAS FRUTAS
Frutas como morango, framboesa,
mirtilo e amorasãotodascoletivamente
conhecidascomofrutasvermelhasoupe-
quenasfrutas.Mas o queéquedetermina
queessasfrutassejamrotuladasdefrutas
vermelhasou de pequenasfrutas?Estes
termossãosinônimos?
Pequenosfrutosgeralmentesãobagas,
pequenasedelicadas,oriundasderegiões
maisfrias,comoo NortedaEuropa,Por-
tugal ou a América do Norte. Possuem
comocaracterísticascomunsgrandescon-
centraçõesdepropriedadesantioxidantes,
são adstringentes,quandoconsumidos
imaturosericosemvitaminasA eC, além
de flavonoides.Geralmenteessesfrutos
caracterizam-setambémpor possuirum
curtotempodevidapós-colheita.
De acordocomo glossáriodetermos
botânicosdeFeITi,Menezese Monteiro-
Scanavacca(1992),frutadesignaqualquer
fruto que seja comestível.O dicionário
AuréliodaLínguaPortuguesa,porsuavez,
conceituafrutacomoadesignaçãocomum
aosfrutos,pseudofrutose infrutescências
comestíveis,adocicados(FERREIRA,
.2004).Seguindonasdefinições,conforme
Ferri, Menezese Monteiro-Scanavacca
(1992),frutoéoováriodesenvolvido,com
ousemsementes.O frutotambémpodeser
definidocomoum órgãoformadoporum
ou maisováriosdesenvolvidosaosquais
podem-seassociaroutrasestruturasaces-
sórias.Ferreira(2004)definepseudofruto
comoórgãosemelhanteaumabaga,resul-
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-As melancias,porexemplo,têmapolpa
vermelha,masnão produzemantociani-
nas,e suacascanãoé vermelha,o queas
excluidacategoriadasfrutasvermelhas,
alémdissonãosãopequenasfrutas.Já as
framboesas,osmorangos,aspitangas,as
amoras-pretase osmirtilos(Fig. 1,2,3,4
e5)enquadram-sep rfeitamenteemambas
ascategorias,portanto,podemserconside-
radostantocomopequenasfrutasquanto
frutasvermelhas.Entretanto,os fisalis,os
araçás-amarelos,asuvaias,asguabirobas
e os butiássãopequenasfrutas,masnão
sãofrutasvermelhas(Fig. 6,7, 8, 9 e 10).
Por sua vez, as variedadesde ameixas
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Figura 4 - Amoras-pretas, pequenasfrutasque também são frutas
vermelhas
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Figura 2 - Morangos, pequenasfrutas que também são frutasver-
melhas
A coloraçãotípicadas frutasverme-
lhas é conferidapor pigmentosnaturais
denominadosantocianinas.Apesardofato
dealgumasfrutasapresentaremcoloração
avermelhada,pelapresençadeantocianinas,
e tambémdimensõesreduzidas,os dois
termos,porém,nãosãosinônimos.Não há
umconsensotécnicoprecisosobrequaissão
asdimensõesqueumafrutadeveterpara
ser consideradapequena,o quedificulta
umpoucoessaclassificação.É importante
ressaltarquenemtodasaspequenasfrutas
são,ao mesmotempo,frutasvermelhas.
Assim, algumassão fáceisde classificar
nestacategoria,outrasnemtanto.
- Framboesas, pequenas frutasque também são frutas
vermelhas
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tantedocrescimentodepartesacessóriasda
flor,como,porexemplo,oreceptáculofloral
domorangoeopedicelodoscajueiros,que
podeincluirounãoa semente.ParaFerri,
Menezese Monteiro-Scanavacca(1992),
infrutescênciassãoos frutosderivadosde
diversasfloresdeumainflorescência,como
o abacaxieajaca.
Contudo, não existeuma definição
botânicadoquesejamasfrutasvermelhas,
nem do que seriamas pequenasfrutas.
Estes termosfazemparteda linguagem
informal, para designarfrutas com co-
loraçãoavermelhadaou arroxeadae de
tamanhopequeno.
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Figura 3 - Pitangas,pequenasfrutasque também são frutasver-
melhas
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Figura 6 - Fisalis, pequenas frutas que não são frutas verme-
lhas
Figura 5 - Mirtilos, pequenos frutas que também são frutas ver-
melhas
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Figura 7 - Araçás-amarelos, pequenasfrutasque não são frutas
vermelhas
Figura 8 - Uvaias, pequenas frutas que não são frutas verme-
lhas
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que não são frutas ver-
~
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Figura 9 - Guabirobas, pequenas frutasque não são frutas ver-
melhas
)
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com polpa e cascavermelhassão frutas
vermelhas,masnãosãopequenasfrutas.
Assim,o conceitodepequenasfrutasé
maissubjetivo,umavezqueadefiniçãodo
queépequenoébastanterelativo.O termo
pequenasfrutascomeçouaserusadocomo
umatraduçãolivredapalavrainglesaber-
ries,quedesignapopularmenteosmorangos
(strawberries),asframboesas(raspberries),
osmirtilos(blueberries),asamoras-pretas
(blackberries)e outraspequenasfrutasdo
HemisférioNorte pouco conhecidasno
Brasil, comoas groselhas(gooseberries),
cranberries,e loganberries.
É importanteressaltarque tanto as
pequenasfrutascomoas frutasvermelhas
sãoricasemsubstânciascomcaracterísticas
antioxidantes,cujaaçãopodeprotegerascé-
lulasdocorpohumanodosdanoscausados
por radicaislivres,os quaissãoaltamente
reativosepodemlevaraoaparecimentode
doençascrônicasnãotransrnissÍveis.Essas
substânciasão produzidasnaturalmente
pelaplantaesãodenominadasfitoquírnicos,
compostosbioativos,metabólitossecun-
dárioou compostosecundários.Também
contribuemcomoutrascaracterísticascomo
sabor,aromaecordasfrutas.
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